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จากการศึกษาพืนทีกรุงเทพมหานครทีอาจจะเกิดผลกระทบจากแผ่นดินไหวในอนาคต
พบว่าพืนทีบริเวณนี ตั งอยู่บนชั นดินเหนียวอ่อนทําให้คลืนแผ่นดินไหวมีกําลังเพิมมากขึ น
หลายเท่าตัว เหตุการณ์แผ่นดินไหวบนชั นดินเหนียวอ่อนในประเทศเม็กซิโกมีศูนย์กลาง
แผน่ดินไหวอยูห่่างออกไปจากตวัเมืองหลายร้อยกิโลเมตรแต่ก็สร้างความเสียหายอยา่งมาก  
งานวิจัยทางด้านแผ่นดินไหวในดินเหนียวอ่อนทีผ่านมาย ังไม่ได้ค ํานึงถึงผลของ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งดินและโครงสร้างเพราะคิดว่าทาํให้การสันไหวของอาคารลดลง งานวิจยัใหม่
ชี ให้เห็นว่าคลืนแผ่นดินไหวในดินเหนียวอ่อนซึ งมีคาบยาวขึนอาจทาํให้เกิดการสันพอ้งหรือการ
ตอบสนองมากขึน  
งานวิจยันี มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาผลของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างดินและโครงสร้าง เพือ
นาํมาสร้างกราฟการตอบสนองของสเปกตรัมใช้ในการออกแบบอาคารตา้นทานแผ่นดินไหวใน
กรุงเทพมหานครซึงรวมผลของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งดินเหนียวอ่อนและโครงสร้าง การศึกษาเริมตน้
ด้วยการศึกษาข้อมูลของดินในกรุงเทพมหานครแล้วทําการแปลงข้อมูลมาเป็นตัวแปรเชิง
ปฏิสัมพนัธ์สาํหรับใชก้บัอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 56 ชันจากนันทาํการวิเคราะห์เชิงพลศาสตร์
เพือหาผลตอบสนองของอาคารภายใต้แรงแผ่นดินไหว เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่าง
โครงสร้างอาคารทีมีฐานรากยึดแน่นกบัฐานรากสปริงยืดหยุ่นเชิงเส้นทีรวมผลของปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างดินและโครงสร้าง สุดทา้ยนาํผลทีไดม้าสร้างกราฟการตอบสนองของสเปกตรัมทีรวมผล
ของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งดินและโครงสร้างเพือใชใ้นการออกแบบ 
จากผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างอาคารเนืองจากแผ่นดินไหวโดยวิธีการ
ตอบสนองของสเปกตรัมพบวา่เมือพิจารณาโครงสร้างทีมีฐานรากจาํลองสปริงยืดหยุน่เชิงเส้นรวม
ผลของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งดินและโครงสร้างเขา้ไป ให้ผลการเคลือนทีของอาคาร แรงเฉือนและค่า
โมเมนตพ์ลิกคว ําของอาคารมากกวา่การพิจารณาแบบใหโ้ครงสร้างมีฐานรากแบบยดึแน่น 
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Research on the earthquake in soft clay that does not take into account the 
effect of the interaction between soil and structure thought to shake the building 
down. New research suggests that seismic waves in soft clay, which has a longer 
period may cause the resonance or response. 
This article have objection to study effect of soil-structure interaction on the 
response spectra for earthquake resistant design in Bangkok. The study begins with 
the study of soils in Bangkok and then convert the data into variables interact for use 
with RC buildings 10 stories high in the Bangkok area. The analysis of the dynamics 
of the response to the earthquake. Comparative analysis between the buildings fixed 
base and linear elastic spring foundation with effect of soil-structure interaction 
The analysis of the model structure due to earthquake response spectrum 
method. Structure with footing found on the simulation of linear elastic springs as a 
result of the interaction between the soil and the structure. To the movement of the 
building. Shear and the overturning moment of the structure of the building rather 
than the model with a fixed foundation. 
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